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This study aims to determine how the influence of return on equity (ROE), net 
profit margin (NPM) debt to equity ratio (DER) on stock prices listed in the 
Jakarta Islamic Index listed on the IDX. This study uses profitability ratios with 
return on equity (ROE), net profit margin (NPM) variables and uses solvency 
ratios with debt to equity ratio (DER) variables as variables that show financial 
performance Based on predetermined sample criteria, the number of samples from 
companies listed on the Jakarta Islamic index, there are 11 companies that meet 
the criteria listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In determining this 
sample researchers used a purposive sampling method. which is to determine 
samples with certain criteria. The analysis technique used is descriptive analysis, 
classic assumption test and Multiple Linear Regression namely with data of 
research in the form of panel data. The results of this study indicate that partially 
the Return On Equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM) variables have a 
significant effect on the stock price of company, the Debt to Equity Ratio (DER) 
variable has no effect on the stock price. And simultaneously all variables have an 
influence on stock prices. 
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Indonesia memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap 
tahunnya, menjadikan volume kebutuhan masyarakat tumbuh semakin meningkat 
dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. “Kinerja ekonomi Indonesia di tahun 
2018 berhasil mencatatkan laju pertumbuhan yang positif. 
Dengan kemajuan ekonomi di dalam era digital yang berubah dengan cepat 
dengan mengubah tren ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan menyediakan 
program yang lebih andal bagi konsumen.. Scriptless merupakan peningkatan 
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inovasi dan transformasi bisnis dalam industri keuangan khususnya dipasar 
modal. Berkambangnya tehnologi modern menjadikan pasar modal lebih efisien 
dengan adanya scritpless dimana trasaksi pasar modal bisa dilakukan secara 
online selama jam kerja pasar modal. 
Setiap investor atau pemasar potensial memiliki tujuan yang berbeda dengan 
keputusan investasi. Praktik motivasi investasi yang paling umum adalah 
berinvestasi di pasar modal atau berinvestasi dalam portofolio investasi. 
Pertumbuhan investor akan memberikan nilai positif terhadap pasar modal 
dengan semakin meningkatnya nilai transaksi dipasar modal baik dalam 
meningkatnya pertumbuhan saham atau kapitalisasi saham. Berdasar data 
pertumbuhan saham syariah yang semakain meningkat secara trend (up trend) 
sehingga menggambarkan aktivitas pelaku pasar modal semakin aktiv bertransaksi 
di Bursa Efek Indonesia dimasa yang akan datang. 
Sesuai dengan surat lampiran pengumuman no : peng-00220/BEI.POP/05-
2019 tanggal 29 mei 2019. Ada beberapa saham plat merah atau perusahaan 
BUMN yang keluar yaitu PGAS dan yang lain yaitu SMRA dan TPIA. 
Perusahaan-perusahaan yang keluar merupakan prusahaan yang secara analisis 
pemantauan bursa efek Indonesia keluar dari kriteria indek JII atau juga bisa 
disebut pertembuhan perusahaan kurang membaik selama 2018. 
Berdasarkan research gap dan fenomena tersebut yang menjelaskan ketidak 
konsistenan oleh beberapa penelitian, sehingga peneliti ingin untuk melakukan 
kajian penelitian tentang. “Pengaruh rasio profitabilitas dan solvabilitas 
terhadap harga saham (Studi pada Perusahaan yang terdaftar dalam index 
Jakarta Islamic Index yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018)”. 
 
RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimana pengaruh return on equity terhadap harga saham ? 
2. Bagaimana pengaruh net profit margin terhadap harga saham ? 
3. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. ? 
4. Bagaimana pengaruh return on equity, net profit, dan debt to equity ratio, 
terhadap harga saham. ? 
 
TUJUAN PENELITIAN  
1. Mengetahui bagaimana pengaruh return on equity terhadap harga saham. 
2. Mengetahui bagaimana pengaruh net profit margin terhadap harga saham. 
3. Mengetahui bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. 




Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh kinerja keuangan telah 
banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Erry, dkk (2016) 
tentang pengaruh rasio profitabilitas dan struktur modal terhadap harga saham 
(study pada perusahaan otomotif yang listing dibursa indonesia efek periode 2012 
- 2014). Hasil penelitian bahwa variabel return of equity (ROE) berpengaruh 
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secara persial dan signifikan dengan nilai 0,12 dan besarnya pengaruh terhadap 
harga saham. 
Rasyidi (2016) meneliti tentang “pengaruh rasio profitabilitas dan 
solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2010-2014”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa return on equity, 
net profit margin dan debt to equity ratio secara bersamaan berpengaruh terhadap 
harga saham, return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 
saham, net profit margin tidak berpengaruh terhadap harga saham dan debt to 
equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
Noerlita (2017) meneliti tentang “pengaruh return on equity, earning per 
share dan debt to equity terhadap harga saham pada PT. Medco energy 
internasional Tbk”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa return on equity dan 




Menurut Fahmi (2013) “Manajemen keuangan adalah campuran ilmu 
pengetahuan dan seni karena manajer keuangan menggunakannya untuk 
menemukan, mengelola, dan menguntungkan semua sumber daya perusahaan. 
 
Laporan keuangan 
Menurut Munawir (2007) laporan keuangan adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara mereka yang 
tertarik dengan data atau kegiatan keuangan perusahaan dan orang-orang dari 
perusahaan. 
 
Harga saham  
Menurut Fahmi (2013)  saham adalah bukti dari modal / properti keuangan 
perusahaan dan nilai nominal yang dinyatakan kepada masing-masing pemilik 
secara jelas dinyatakan dengan nama perusahaan, hak dan kewajiban. Dan 
inventaris yang tersedia.  
 
Profitabilitas  
Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio Profitabilitas adalah gambaran 
indikator utama aktivitas perusahaan dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam 
menghasilkan laba. Ini memengaruhi pendapatan dan laba atas investasi. 
Menggunakan koefisien ini menunjukkan efektivitas perusahaan. 
Dalam kajian penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beberapa rasio keuangan 
yang berkaitan dengan adanya rumusan masalah penelitian yakni Return on 
Equity (ROE) dan Net profit margin (NPM). 
1. Return on Equity (ROE). 
Return On Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
pengembalian investasi yang dilakukan oleh pemiliik atau pemegang saham 
portofolio. Kelebihan pengembalian modal lebih besar dari pada biaya modal. 
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Laba Bersih Setelah Pajak
Total ekuitas
 x 100% 
 
2. Net profit margin (NPM). 
Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan 
persentase laba bersih dari setiap penjualan ketika tingkat kenaikan, 





 x 100% 
Solvabilitas 
Rasio solvabilitas yang digunakan yaitu Rasio hutang modal atau  Debt to 
Equity Ratio. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio untuk mengetahui ukuran 
seberapa baik struktur modal perusahaan. Ini adalah pembiayaan permanen yang 











Hipotesis merupakan dugaan sementara atau kesimpulan sementara dari 
suatu kajian penelitian yang masih harus dibuktikan sebenarnya dengan beberapa 
proses serangkaian pengujian dan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dan 
tinjauan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. : 
H1 : Return On Equity berpengaruh signifiikan terhadap harga saham. 
H2 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap harg saham. 
H3 : Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham.  
H4 : Return On Equty, Net Profit Margin dan Debt To Equity Ratio secara 
simultan berpengaaruh terhadap harga saham. 
METODELOGI PENELITIAN 
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Metode Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumentasi 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data 
yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam 
penelitian ini kemudian menganalisisnya. 
 
Metode Analisis Data 
Penelitian menggunakan statistik deskriptif melihat dari rata-rata nilai (mean), 
nilai yang tertinggi (maximum), nilai yang terendah (minimum), dan nilai standar 
deviasi (standard deviation) setiap variabel yang digunakan. Hal ini diperlukan 
untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan agar layak dijadikan sampel penelitian. 
 
HASIL PENELITIAN  
Uji Normalitas 
Uji Normalitas  adalah tes yang menentukan distribusi data berdasarkan 
kelompok populasi atau variabel, terlepas dari apakah distribusi data normal atau 
tidak. Berikut ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS: 
 
 
Dari output spss tabel diatas tersebut dengan hasil bahwa nilai signifikansi 
Asymp. Sig. (2-failed) variabel ROE adalah 0,141, variabel NPM adalah 0,309, 
variabel DER adalah 0,441, dan variabel Harga Saham adalah 0,431, itu berarti 
nilai Asymp. Sig. (2-failed) semua variabel melibihi dari 0,05 Maka dengan hasil 
uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data sampel berdistribusi normal. 
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Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah didalam model 
regresi terdapat interkorelasi antar variabel bebas. Pengujian nilai 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance value dan VIF. Ketika toleransi 
< 0,1 dan nilai-nilai VIF < 10, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada banyak 
konkurensi antara variabel independen dalam model regresi. Hasil perhitungan 
berikut dibuat menggunakan program SPSS: 
: 
 
Dari output hasil analisis uji multikolinieritas diatas dapat dilihat hasil 
uji bahwa semua variabel independen memiliki toleransi lebih besar dari nilai 
0,1 dan VIF lebih dari 10. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah 
multilinearitas tidak dan tidak terpengaruh. 
Uji Autokerelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan korelasi antara kesalahan 
pekerjaan (T-1) periode sebelumnya dan kesalahan periode internal dalam model 
regresi linier (t-1) (mardani, 2017).  
Mardani (2017) mengemukakan tabel keputusan Durbin-Watson sebagai berikut : 
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Jika ada korelasi, kita bisa membicarakan masalah korelasi diri. Dalam 
penelitian ini, uji korelasi-diri menggunakan analisis Durbin-Watson SPSS 




Pada hasil uji tabel diatas tersebut dapat menunjukkan: Nilai Durbin-
Watson adalah 1.018. Dalam tabel Durbin-Watson (k = 3, n = 44) nilai DU adalah 
1,6647 dan nilai DL adalah 1,3749 dan D = 1,821 (0 <d <dL). "Dapat disimpulkan 
bahwa persimpangan menunjukkan hubungan positif antara kesalahan. 
Berdasarkan di dalam menyimpulkan ketentuan yang digunakan oleh 
peneliti dalam pengujian ini, maka perlu dilakukan beberapa hal adalah 
menghitung nilai dari dL, dU, 4-dU serta 4-dL kemudian nantinya kita dapat 
mengetahui bahwa nilai dari Durbin-Watson stat berada pada posisi yang dimana 
sehingga, kita dapat menyimpulkan apakah dalam pengujian ini Data sampel 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .880a .775 .758 6158.722 1.821 
a. Predictors: (Constant), DER, NPM, ROE   
b. Dependent Variable: Harga Saham   
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terkena masalah autokorelasi atau tidak. Berikut merupakan gambar grafik uji 
tabel Durbin Watson.   
 
 
Berdasarkan ketentuan tabel Durbin Watson (DW) hasil uji bisa 
disimpulkan bahwa pengujian data ini terbebas dari masalah autokorelasi. 
 
Uji Heterokedastisitas 
Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan apakah model regresi menyebabkan 
perbedaan atau ketidaksetaraan residual dari satu pengamatan ke yang lain. 
 
Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa nilai signifikasi variabel return 
on equity 0,169, variabel net profit margin 0,254, dan variabel debt to equity 
ratio 0,064. Artinya seluruh variabel lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedatisitas. 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Sugiano (2014), analisis regresi linier berganda menentukan status 
(kenaikan / penurunan) variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen 
dimanipulasi sebagai ors (ketika nilainya menurun). Dibawah ini merupakan hasil 




Positif   
 
















       
0             1,3749                  1,6647              1,821  2,3353              2,6251                      4        
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Persamaan regresi linier berganda antara Return On Equity, Net Profit 
Margin dan  Debt To Equity Ratio, dan Harga Saham pada penelitian ini 
berdasarkan hasil uji tersebut adalah sebagai berikut. : 
 
Y  = 1559,182 + 330,792 (X1) + 16,849 (X2) – 573,445 (X3)  
 
Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui:  
A. Konstanta sebesar 7,268  tanpa Return on Equity (ROE), Net Profit 
Margin (NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER), sebagai X1, X2, X3, 
(ROE,NPM dan DER) sama dengan nol (0), maka harga saham 
sebagai variabel Y nilainya sebesar 7,268 
B. Koefisien regresi Return on Equity (ROE), sebagai variabel X1 
sebesar 1,333, jika mengalami kenaikan sebesar 1, maka harga saham 
akan mengalami kenaikan sebesar 1,333. Sebaliknya jika ROE 
mengalami penurunan sebesar 1, maka harga saham akan mengalami 
penurunan sebesar 1,333. 
C. Koefisien regresi Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel X2 
sebesar 0,037, ini menggambarkan hubungan positif karena jika 
mengalami kenaikan sebesar 1, maka harga saham akan mengalami 
kenaikan sebesar 0.037. 
D. Koefisien regresi variabel Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 
variabel X3 sebesar -0,204, ini menggambarkan hubungan negatif 
karena jika mengalami kenaikan sebesar 1, maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar -0,204. 
  
UJI  HIPOTESIS 
Uji T (Parsial) 
Uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas secara 
pasrsial terhadap variabel terikat. Signifikansi dapat dilihat dari nilai Sig. Apabila 
nilai Sig. Dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dibawah ini merupakan hasil 
output dari Uji T menggunnkan SPSS: 
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Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung Return on equity signifikansi 
0,05 atau nilai p (α = 5%), t-aritmatika adalah 2,205 dan nilai signifikasinya 
0,033. Rata-rata kurang dari 0,05. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa variabel 
X1 (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Jadi H1 diterima. 
Hasil ke dua menunjukan bahwa, Net profit margin signifikansi adalah 
0,726. Nilai t hitung yaitu : 0,353. bahwa dengan hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa net profit margin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Harga 
Saham. Dengan demikian H2 ditolak. 
Adapun nilai ketiga, Anda dapat melihat bahwa dari nilai signifikansi untuk 
Debt to equity ratio dengan nilai signifakasi adalah 0,876 menggunakan ambang 
batas 0,05 atau nilai p (α = 5%). melebihi dari 0,05. Maka dengan hal ini dapat 
Disimpulkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negativ tidak signifikan 
terhadap Harga Saham. Dengan demikian H3 ditolak. 
 
Uji F ( Simultan) 
Uji F merupakan pengujian secara simultan. Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat atau 
dependen (Djarwanto & Subagyo, 2000). Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan tingkat signifikansi yaitu 0,05 (alpha (α) = 5 %). Apabila nilai 
signifikasi < dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. 
Dibawah ini merupakan hasil data (output) dari Uji F dengan menggunakan 
analisis SPSS:  
 
Dapat di lihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,029 artinya kurang dari 0,05. 
Dalam hal ini, Anda dapat mengetahui Return On Equity, Net Profit Margin, dan 
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Debt To Equity Ratio semua variabel independen yaitu secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Harga Saham. Dengan demikian H4 diterima. 
 
Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Uji R2 ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar seluruh variabel 
indepedent dapat menjelaskan variabel dependent. Pada penelitian ini Pengujian 
koefisien determinasi menggunakan Adjusted R Square pada model summary di 
SPSS dan memperoleh hasil (output) sebagai berikut: 
 
 
hasil tersebut menunjukan bahwa dengan nilai Adjusted R Square sebesar 
0,758 atau 75,8 % “hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu 
Return on equity, net profit margin, dan  debt to equity ratio mampu menjelaskan 
Harga Saham sebesar 75,8 % sisanya 24,2% tidak termasuk dalam penelitian ini. 
. 
PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DATA 
Pengaruh return on equity Terhadap  Harga Saham  
Berdasarkan penelitian ini hasil dari uji secara parsial variabel Return On 
Equity berpengaruh terhadap harga saham.  Dan secara simultan variabel  debt to 
equity ratio,net profit margin dan debt to equity ratio memiliki  pengaruh 
signifikan terhadap harga saham.pada perusahaan indek JII 2015 - 2018. Yang 
berarti  dapat disimpulkan bahwa harga saham dapat dipengaruhi oleh perubahan 
fundamental perusahaan yaitu ratio  return on equity.  
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 
terdahulu yaitu Rescyana Putri (2012) “Pengaruh Dividen Per Share, Return On 
Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri 
Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010”, Wahyuni 
(2014) “Pengaruh Inventory Turnover, Debt To Equity Ratio (DER), Return On 
Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012”. 
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Pengaruh net profit margin Terhadap Indeks Harga Saham 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel net profit 
margin  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham.  Dan secara 
simultan variabel  Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin dan Debt To Equity 
Ratio memiliki  pengaruh signifikan terhadap harga saham. Pada perusahaan 
indek JII periode 2015-2018 di bursa efek Indonesia. Bahwa dapat disimpulkan 
harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh fundamental peerusahaan salah 
satu rasio yaitu  net profit margin. 
Hasil kajian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Rescyana Putri (2012) yang berjudul “Pengaruh Dividen Per 
Share, Return On Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham 
Perusahaan Industri Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 
2006-2010” yang menyatakan bahwa nilai variabel Net Profit Margin (NPM) 
berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 
 
Pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Harga Saham 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel debt to 
equity ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan secara 
simultan variabel  debt to equity ratio,net profit margin dan debt to equity ratio 
memiliki  pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan kesimpulan bahwa 
perubahan harga saham tidak memiliki pengaruh dari fundamental perusahaan 
yang berupa rasio debt to equity ratio.  
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Dwiatma Patriawan (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Earning Per 
Share, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Wholesale and Retail Trade yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2006-2008” yang menyatakan dengan hasil bahwa variabel Debt to Equity 
Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap harga saham. Dengan demikian dapat 
disimpulkan semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) maka akan semakin 
rendah nilai harga saham dan sebaliknya. Apabila semakin rendah Debt To Equity 
Ratio (DER) maka akan semakin tinggi nilai harga saham. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor investasi tidak melihat 
DER sebagai salah satu masalah yang mereka pertimbangkan ketika membuat 
keputusan investasi. Ini karena kenaikan atau penurunan debt tot equity ratio tidak 
mempengaruhi perubahan harga saham. Modal perusahaan dapat beroperasi di: 
modal internal dan eksternal portofolio. Banyak perusahaan berpenghasilan tinggi 
menyewakan sejumlah kecil karena perusahaan lebih suka modal dalam negeri 
daripada modal asing, sementara yang lain memiliki pendapatan lebih rendah dan 
menggunakan utangnya untuk operasi yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa 
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Pengaruh Return On Equity, Net Profit Margin, Dan Debt To Equity Ratio 
Secara Simultan Terhadap Harga Saham 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas atau secara 
simultan  yaitu Return On Equity, Net Profit Margin, Dan Debt To Equity Ratio   
berpengaruh signifikan terhadap harga saham.   
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Rasidy faiz (2016) yang berjudul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Solvabilitas 
Terhadap Harga Saham. Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2010-2014”. 
Dengan hasil ini maka sesuai dan sejalan dengan teori yang dikemukakan 
oleh Tandelilin (2001) yang menyatakan bahwa beberapa variabel ada yang bisa 
mempengaruhi pergerakan  Harga Saham  yaitu Return On Equity Net Profit 
Margin dan Debt To Equity Ratio. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dan pemaparan dari beberapa bab-bab yang 
telah dijelaskan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 
sebagai berikut: 
1. Return on equity berpengaaruh positif signifikan terhadp Harga Saham 
pada indek JII di BEI Periode 2015 – 2018 .  Yang berarti  dapat 
disimpulkan bahwa harga saham dapat dipengaruhi oleh perubahan 
fundamental perusahaan yaitu ratio  return on equity.  
2. Net profit margin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Harga 
Saham pada indek JII di BEI Periode 2015 – 2018.  Bahwa dapat 
disimpulkan harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh fundamental 
peerusahaan salah satu rasio yaitu  Net Profit Margin. 
3. Debt To Equity Ratio  berpengaruh negatif tidak signifiikan terhadap 
Harga Saham pada indek JII di BEI Periode 2015 – 2018. Dengan 
kesimpulan bahwa perubahan harga saham tidak memiliki pengaruh 
terhadap fundamental perusahan pada rasio debt to equity ratio. 
4. Secara bersama-sama Return On Equity, Net Profit Margin dan Debt To 
Equity Ratio berpengaaruh signifikan terhadap Harga Saham pada indek 
JII di BEI Periode 2015 – 2018. 
5. Bahwa dapat disimpulkan dengan hasil ini bahwa dapat menunjukan harga 
saham dapat ditentukan oleh beberapa perubahan nilai ratio fundamental 
perusahaan yaitu Return On Equty Ratio, Net Profit Margin Dan Debt To 
Equity Ratio secara bersama-sama. 
 
TERBATASAN PENELITIAN 
Hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi tingkat keterbatasan 
penelitian adapun hal itu sebagai berikut : 
1. Pada periode yang ada dalam penelitian ini yang hanya diambil dalam 
jangka waktu empat tahun yaitu mulai dari tahun 2015 sampai 2018. 
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2. Dari beberapa banyaknya variabel yang masih kurang untuk dijadikan 
variabel pelengkap. padahal masih banyak variabel lainnya yang mungkin 
dapat diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap harga saham. 
 
SARAN 
Selaku penulis akan memberikan beberapa saran bagi para akademisi yang 
membaca maupun dari praktisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 
1. Bagi  Akademisi (penelitian selanjutnya) 
 
Argumen dalam penelitian ini masih hilang. “Ada banyak lagi variabel 
yang tidak disebutkan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi harga 
saham. Variabel kesalahan R-square yang disesuaikan adalah 40,6%. Diharapkan 
mengandung variabel. 
2. Bagi Para Investor (praktisi) 
 
Metode ekuitas digunakan sebagai indikator utama untuk membuat 
keputusan investasi dalam bentuk saham dengan memeriksa prinsip-
prinsip dasar perusahaan, pengembalian profitabilitas ekuitas, laba bersih 
dan investasi saham atau pasar modal. Ini diharapkan bermanfaat bagi 
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